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❏❈P❘▲❍❏ r2 = x2 + y2
➼
❁
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Q1(x, y, z, t) = α
n1
n0















































































[1 + r212 + 2r12cos
4πn1
λ


































(z)|2 = C1 + C2cos4πn1
λ
(e− z) ✵ ✡❘➼ ☞ ✫ ❉
❂



















a2 ejωt[C1 + C2cos
4πn1
λ















































P❘●❈❳✗❑ Ti(r, z, t) = Ti(r, z)e




























































(σ, z)− α22(σ)T˜2(σ, z) = 0
✵ ✡❘➼ ☞✻✥❘❉



























T˜0(σ, z) = A0(σ)e
α0z
✵ ✡❘➼ ☞✍✟❨❉





(e− z) ✵ ✡❘➼ ☞✻✦❘❉
T˜2(σ, z) = B2(σ)e
−α2(z−e) ✵ ✡❘➼ ☞ ✮ ❉
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(x, y, z, t))x=x0,y=y0dz
✵ ✡❘➼ ✧✸☞❨❉










(x, y, z, t))x=x0,y=y0dz
✵ ✡❘➼ ✧✲✧◆❉














































(eα1e − 1) + B1(σ)
α1(σ)
(1− eα1e) +H1(σ) +H2(σ) λ4pin1 sin4pin1eλ )dσ
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✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞✁  ✝✎✞✏  ☎✒✠☎✞ ✌ ☎✒✆  ✒✑ ✆ ✂✠ ✮✞ ☎✒✞ ☎✒✕✏☛ ✠✆☎ ✂✠ ✏✠☎✞ ✠☎✞ ✠✥✂✠✂ ✁ ☎✝  ☛
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➼
✧✸☞
✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞✁  ✝✎✞✏  ☎✒✠☎✞ ✌ ☎✒✆  ✒✑ ✆ ✂✠ ✮✞ ☎✒✞ ☎✒✕✏☛ ✠✆☎ ✂✠ ✏✠☎✞ ✠☎✞ ✠✥✂✠✂ ✁ ☎✝  ☛




























  ✝✁  ✝ ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✟✑ ✂ ✞☛✡✹✂☛✂✖✕ ✑ ✌✍✞    ✂✁☎✆

































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞✁  ✝✎✞✏  ☎✒✠☎✞ ✌ ☎✒✆  ✒✑ ✆ ✂✠ ✮✞ ☎✒✞ ☎✒✕✏☛ ✠✆☎ ✂✠ ✏✠☎✞ ✠☎✞ ✠✥✂✠✂ ✁ ☎✝  ☛



























































































































































































































































































































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞✁  ✝✎✞✏  ☎✒✠☎✞ ✌ ☎✒✆  ✒✑ ✆ ✂✠ ✮✞ ☎✒✞ ☎✒✕✏☛ ✠✆☎ ✂✠ ✏✠☎✞ ✠☎✞ ✠✥✂✠✂ ✁ ☎✝  ☛
✁☎✄ ☛ ✂ ✕✗✄ ✁     ☛ ✞✏  ✠✏✑✝✂☛✂✄☎ ☛ ✁     ☛
















































































































































































































































  ✝✁  ✝✎✠✥✂✠✂ ✑✁ ✗✑  ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✂ ☎✝ ✒✑✔✆ ✠☎✞ ✝✠✂ ✌✠✂✥✁☎✕ ✁✏✑ ☛ ✂✠ 
✌ ✓✌☞


































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞✁  ✝✎✞✏  ☎✒✠☎✞ ✌ ☎✒✆  ✒✑ ✆ ✂✠ ✮✞ ☎✒✞ ☎✒✕✏☛ ✠✆☎ ✂✠ ✏✠☎✞ ✠☎✞ ✠✥✂✠✂ ✁ ☎✝  ☛



































































































































































































































































































  ✡✛✚ ✡✌☞ ☎ ★✠✦✮✫✮✙✩★✦✓✖✫✮✗✠✤ ✙✘✯✆✁ ✝   ✛✔✓ ✂✪★ ✧✬★ ✂ ✓✖✑★✧✝✫✮✜✯★✦✓✖✫✮✗✠✤ ✙✘✯ ✙✘✫✮✜ ✣ ✗☛✜ ✫ ✓✖✫ ✆
✛✡✠ ✣ ✑★✧✝✫✎✩✬✛ ✤ ✓ ★✠✦
✲✴❫❢t✩✉➭➺✩❛❮➵
❹
















































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞✁  ✝✎✞✏  ☎✒✠☎✞ ✌ ☎✒✆  ✒✑ ✆ ✂✠ ✮✞ ☎✒✞ ☎✒✕✏☛ ✠✆☎ ✂✠ ✏✠☎✞ ✠☎✞ ✠✥✂✠✂ ✁ ☎✝  ☛































































































































































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞✁  ✝✎✞✏  ☎✒✠☎✞ ✌ ☎✒✆  ✒✑ ✆ ✂✠ ✮✞ ☎✒✞ ☎✒✕✏☛ ✠✆☎ ✂✠ ✏✠☎✞ ✠☎✞ ✠✥✂✠✂ ✁ ☎✝  ☛



















































































































































































































































































































































































































































































































































































❩❭◗❃▼➥❩❭❋❍❋❬❩❭●❈◗♣❏❈◗❍●✍❚➢❩ ☎ e`me ➡ ❩❭●✿▼❖P❘⑤❘●❖❩
✼
✥✲✥
✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞✁  ✝✎✞✏  ☎✒✠☎✞ ✌ ☎✒✆  ✒✑ ✆ ✂✠ ✮✞ ☎✒✞ ☎✒✕✏☛ ✠✆☎ ✂✠ ✏✠☎✞ ✠☎✞ ✠✥✂✠✂ ✁ ☎✝  ☛






































































































































































































  ✝✁  ✝ ✕ ✂☞☛ ☎✒✆  ✂✁✏  ☛✎✞☛✡✹✂☛✂✖✕ ✑ ✌✍✞    ✂✁ ☎ ✡
✌ ✓✁ 





































































































































































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞✁  ✝✎✞✏  ☎✒✠☎✞ ✌ ☎✒✆  ✒✑ ✆ ✂✠ ✮✞ ☎✒✞ ☎✒✕✏☛ ✠✆☎ ✂✠ ✏✠☎✞ ✠☎✞ ✠✥✂✠✂ ✁ ☎✝  ☛
✁☎✄ ☛ ✂ ✕✗✄ ✁     ☛ ✞✏  ✠✏✑✝✂☛✂✄☎ ☛ ✁     ☛






















































































































































































































































































































































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞✁  ✝✎✞✏  ☎✒✠☎✞ ✌ ☎✒✆  ✒✑ ✆ ✂✠ ✮✞ ☎✒✞ ☎✒✕✏☛ ✠✆☎ ✂✠ ✏✠☎✞ ✠☎✞ ✠✥✂✠✂ ✁ ☎✝  ☛














































































































































































































































































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞✁  ✝✎✞✏  ☎✒✠☎✞ ✌ ☎✒✆  ✒✑ ✆ ✂✠ ✮✞ ☎✒✞ ☎✒✕✏☛ ✠✆☎ ✂✠ ✏✠☎✞ ✠☎✞ ✠✥✂✠✂ ✁ ☎✝  ☛








































































































































































































































⑥❍■✌❋④P❘❏❈■✌❑✪❏❈◗❍●✽◗❍▲➀❏❈◗❍❙❍❏✿▼❖●❖❩➭▼✢✎✜☎✬✫✲✫ ◦ ⑩ ➼ ➩➬❩❭●✽❩❭❯❱❚❱❚✬❑✌◗❍●❈❏ ❽ ❋③P❘◗❍●✽❚➢❩➨➡✌P❘◗❍➡✰➫❍❑✪⑥❍■✌❋③P❘❏❈■✌❑
❏❈◗❍●✗◗❍▲★❏❈◗❍❙❍❏✿▼❖●❖❩➭▼✞✎
☞
































  ✡✆☎ ✡✌☞ ✝ ★☛✜ ✣✥★ ✧ ✓✖✫✄✂✔✯✩✦✮✫✮✛★✧ ✙✘✛ ✂✔✗ ✧✖✧✝✑ ✦✝★✦✓✖✫✮✗✠✤✘✜ ✛ ✤ ✓ ✧✝✛ ✂ ★ ✧✖✓✖✗✠✫ ✧✬★ ✣✥✕ ✫✮✛✢✜























































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞✁  ✝✎✞✏  ☎✒✠☎✞ ✌ ☎✒✆  ✒✑ ✆ ✂✠ ✮✞ ☎✒✞ ☎✒✕✏☛ ✠✆☎ ✂✠ ✏✠☎✞ ✠☎✞ ✠✥✂✠✂ ✁ ☎✝  ☛






























































































































































❩➽➡✌P❘●❈●❈■✌❚➢❩➭▼❖❯❱P❘▲ ❑✌▲❨▼❖●❈❑ ☎➽➡ ❩❭●✿▼❖P❘⑤❘●❖❩❭❋❍➫❍❯❱❑✌❏✗⑥
❻
































































  ✝✁  ✝ ✕ ✂☞☛ ☎✒✆  ✂✁✏  ☛✎✞☛✡✹✂☛✂✖✕ ✑ ✌✍✞    ✂✁ ☎ ✡

































































































































































































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞✁  ✝✎✞✏  ☎✒✠☎✞ ✌ ☎✒✆  ✒✑ ✆ ✂✠ ✮✞ ☎✒✞ ☎✒✕✏☛ ✠✆☎ ✂✠ ✏✠☎✞ ✠☎✞ ✠✥✂✠✂ ✁ ☎✝  ☛
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✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞✁  ✝✎✞✏  ☎✒✠☎✞ ✌ ☎✒✆  ✒✑ ✆ ✂✠ ✮✞ ☎✒✞ ☎✒✕✏☛ ✠✆☎ ✂✠ ✏✠☎✞ ✠☎✞ ✠✥✂✠✂ ✁ ☎✝  ☛




✁✄✂✝✏ ✍ ✓✑✞  
✁




✠ ✏ ☛ ✂ ✄ ☛ ✏ ✍✑✏ ✂ ✞ ✄ ✆ ✂✝✆ ✝ ✠✡✞
✌ ✏ ✞ ✓☎✄ ☛ ✞ ✄☛✂✝✏✟✞ ✂
✁
✄ ✍ ✄ ✍
✁
✞✔✓✤✌ ✏✟✞ ✆✡✞ ✞✜✍
✠ ✍✬✞
✁
✠ ✄ ✌ ✌ ✁✄✏ ✞☞✌ ✞
✁
























































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞



































































































































































































































































































































































































































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞






























  ✝✁  ✝✍✌✎✑✟✝ ✕ ✂ ☛ ✝ ✂ ✂✖✞ ✂✡  ✂   ✂  ✟ ✏✞✖✕✏✌✎✑☞☛ ☎✒✞


























































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞
✌✎✑✟✝ ✕✄✂ ☛ ✝✠✂ ✂ ✑✔✞ ✂✡  ✂   ✂  ✟ ✏✞✖✕✏✌✎✑☞☛ ☎✒✞ ✞✏  ✠✆☎ ✞  ✏✠ ✂ ✌ ✌✎✁ ✞ ✞☞✌ ✞     ✆ ✁ ☛ ✞✖✕



























































































































































●❈■✌❏❈◗❍❚✬▼❖❑⑦❑✌❏✿▼✽❋❍●❈P❘❋④P❘●✿▼❖❯❱P❘▲❍▲❍❑✌❚❱❚✬❑✱✎➨❚➢❩✹ ➭❩❭●❈❯➢❩➭▼❖❯❱P❘▲✑⑥❍❑⑦❋❍◗❍❯❱❏❈❏❖❩❭▲❍➡✌❑⑦●❈❑ ☛✌◗❍❑ ∆ ➩
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★❬◗✄✂ ●❈❑ ☛✌◗➀❋❬❩❭●❤➡✰➫❬❩❭➡✌◗❍▲➀⑥❍❑✌❏♠⑥❍❑✌◗✄✂☎❲◆◗❬❩❭⑥❍●❖❩❭▲❨▼❖❏✽⑥❍◗☎⑥❍■✤▼❖❑✌➡✤▼❖❑✌◗❍●✲ ➭❩❭●❈❯❱❑✦⑥❍❑ ± ∆ ➩ ➼
➩➬P❘◗❍● θ
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∆P ≃ Ps(y = 0)∆y ≃ 2Ps√2piω(d)dθ
✵ ☞❃➼✪✥❘❉
✦✲✥
✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞





































































































































































































































































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞

























































































































































































































✫ 15 ❽ ☎
➼✔✡
✫ 15 ➡✌❳ −2 ❑✤▼✔❚ ❻ ■✌▲❍❑✌●❈⑤❘❯❱❑☎⑥ ❻ ❯❱❳✗❋❍❚➢❩❭▲❨▼✰❩➭▼❖❯✬P❘▲ ❑✌❏✿▼ ✦ ✫ ✞❭❑ ❼➥➼
❅
































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞
✌✎✑✟✝ ✕✄✂ ☛ ✝✠✂ ✂ ✑✔✞ ✂✡  ✂   ✂  ✟ ✏✞✖✕✏✌✎✑☞☛ ☎✒✞ ✞✏  ✠✆☎ ✞  ✏✠ ✂ ✌ ✌✎✁ ✞ ✞☞✌ ✞     ✆ ✁ ☛ ✞✖✕

















































































































































































































































































































































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞
























































































































⑥❍P❘◗❍❙❍❚❱❑✤▼ ☎✬✫ µ ❳ ☎
✥
❽




























































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞




































































































































































































































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞































































































































< D > ❑✌❏✿▼➥❚❱❑✕⑥❍❯➢❩❭❳✗➧✤▼❖●❈❑➨❳✗P
➦

































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞
✌✎✑✟✝ ✕✄✂ ☛ ✝✠✂ ✂ ✑✔✞ ✂✡  ✂   ✂  ✟ ✏✞✖✕✏✌✎✑☞☛ ☎✒✞ ✞✏  ✠✆☎ ✞  ✏✠ ✂ ✌ ✌✎✁ ✞ ✞☞✌ ✞     ✆ ✁ ☛ ✞✖✕


















































































































































































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞































































































































































































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞
✌✎✑✟✝ ✕✄✂ ☛ ✝✠✂ ✂ ✑✔✞ ✂✡  ✂   ✂  ✟ ✏✞✖✕✏✌✎✑☞☛ ☎✒✞ ✞✏  ✠✆☎ ✞  ✏✠ ✂ ✌ ✌✎✁ ✞ ✞☞✌ ✞     ✆ ✁ ☛ ✞✖✕

















































































































































































































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞






 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠ ☛✌☞✎✍✏✞✒✑ −2 ✓  ✕✔✗✖✂✆✙✘✎✠✛✚✜✍✏✞✒✑ −5 ✓  ✕✢✒✣✕✆✙✤✎✍✏✞✒✑ −3 ✓ σ






✲✂✳☎✴✂✵✟✶✡✷ ✸✺✹✏✶✒✻ −2 ✼ ✲✕✽✗✾✂✵✥✿✎✷ ✿✎✹✏✶✒✻ −5 ✼ ✲✕❀✒❁✕✵✟✶✡✷ ✿✎✹✏✶✒✻ −3 ✼ σ








●✂❍☎■✂❏✟❑✡▲✏❑✡▼✏❑✒◆ −2 ❖ ●✕P✗◗✂❏✟❑✡▲ ❘✎▼✏❑✒◆ −4 ❖ ●✕❙✒❚✕❏✟❑✡▲ ❯✎▼✏❑✒◆ −3 ❖ σ














  ✝✁  ✝✎✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✠☎✞   ✞☞☛   ✠✄☎ ✞  ✗✠ ✂ ✌ ✌✎✁ ✞ ✞☞✌✍✞     ✆ ✁ ☛ ✞✖✕
⑩






















































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞
































  ✝✁  ✝✎✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✠☎✞   ✞☞☛   ✠✄☎ ✞  ✗✠ ✂ ✌ ✌✎✁ ✞ ✞☞✌✍✞     ✆ ✁ ☛ ✞✖✕















































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞










































































































  ✝✁  ✝✎✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✠☎✞   ✞☞☛   ✠✄☎ ✞  ✗✠ ✂ ✌ ✌✎✁ ✞ ✞☞✌✍✞     ✆ ✁ ☛ ✞✖✕

















































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞





















































































































































































































































































































➊ ✓✟✕✩✘ ✖ ✖✡✙✴✓✟✪✾✪✙✘✴✫ ✖✥✓✟✛✕✚✯✪ ✎❁✑✧✷✮✵☞✪




































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞





































































































































































































































































































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞
































































































































































































































































































































































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞










































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂ ✁☎✆ ✑ ☛ ✁✏ ✒✑✟✂✠  ✠✆☎ ☎   ✠✏✑ ☛ ✂ ✂ ☛ ✑  ✒✑✝✂ ✝✠✂ ☎✧✂✖✆ ✂ ✠☎✞















































































✁✄✂✝✏ ✍ ✓✑✞  
✁
✝☞☛ ✆ ✆ ✍✑✁✎✍✑☛ ✠✡✞☞☛ ✞✂✁ ✂ ✝✔✓✤✏✟✞
✁
✞ ✞☞☛ ✠✡✞
✌ ✏ ✞ ✓☎✄ ☛ ✞ ✄☛✂✝✏✟✞ ✂
✁
✄ ✍ ✄ ✍
✁
✞✔✓✤✌ ✏✟✞ ✆✡✞ ✁☎✄✎✁
✁
✍


























































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂☞☛ ☎✒✆  ✂✁✏  ☛✎✠☎✞☞☛ ✞☛✡✹✂☛✂✖✕ ✑✔✞   ✝ ✞ ☛✎✠☎✞ ✌✎✑✟✝ ✕✄✂ ☛ ✝✠✂ ✂ ✑✔✞































































































































































































































































































































































✚ ✡✌☞✍✡✎✠ ✁ ✧✝✗ ✂✔✑✢✙✘✑ ✙✘✛ ✆ ★ ✁✘✧✝✫✄✂✪★✦✓✖✫✮✗✠✤
❅














































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂☞☛ ☎✒✆  ✂✁✏  ☛✎✠☎✞☞☛ ✞☛✡✹✂☛✂✖✕ ✑✔✞   ✝ ✞ ☛✎✠☎✞ ✌✎✑✟✝ ✕✄✂ ☛ ✝✠✂ ✂ ✑✔✞

































































































































































































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂☞☛ ☎✒✆  ✂✁✏  ☛✎✠☎✞☞☛ ✞☛✡✹✂☛✂✖✕ ✑✔✞   ✝ ✞ ☛✎✠☎✞ ✌✎✑✟✝ ✕✄✂ ☛ ✝✠✂ ✂ ✑✔✞














































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂☞☛ ☎✒✆  ✂✁✏  ☛✎✠☎✞☞☛ ✞☛✡✹✂☛✂✖✕ ✑✔✞   ✝ ✞ ☛✎✠☎✞ ✌✎✑✟✝ ✕✄✂ ☛ ✝✠✂ ✂ ✑✔✞
✂✡  ✂   ✂  ✟ ✏✞✖✕✏✌✎✑☞☛ ☎✒✞ ✁   ✁     ✞✏  ✁✄✂✖✕✗✓☞☛  ✒✑✔✕ ☛ ☎✒✕ ✠☎✞☞☛  ✗✁   ✂✄✂ ✠✥✂✠✂ ✁ ☎✝  ☛
❸






































































































  ✝✁  ✝✎✆✟✞☞☛ ✂ ✝✁ ✗✁    ✒✑✔✆✟✆ ✂✠ ☎☛✄✂✏  ☎✒✠✏✑✮✂☞☛






























































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂☞☛ ☎✒✆  ✂✁✏  ☛✎✠☎✞☞☛ ✞☛✡✹✂☛✂✖✕ ✑✔✞   ✝ ✞ ☛✎✠☎✞ ✌✎✑✟✝ ✕✄✂ ☛ ✝✠✂ ✂ ✑✔✞











































































➄✬✷✹✓✁✷✺✘✚✑ ✖✥✓✟✛✕✘✜✷✮✑✜✛✱✕✢✎✸✖★✪✎✘ ✖ ✘ ✦✙✷✺✎✒✑✜✛☞✵✱✵✱✕✢✎✡✘ ✫✭✷✮✓ ✚✯✛✱✘✚✓✟✕ ✘✜✘✿✕✹✻










































































































  ✝✁  ✝ ✝ ✁☎✕ ✁ ✝  ☎✂✖✕ ✑ ☛ ✁✏  ✑✟✂✠  ✠☎✞☞☛ ✂ ✝✁ ✗✁    ✒✑✔✆✟✆ ✂✠ ☎☛✭✂✥✁☎✕ ✌✎✑✟✝ ✕✄✂ ☛ ✝✠✂ ✂ ✑✔✞
✂✡  ✂   ✂  ✟ ✏✞✖✕✏✌✎✑☞☛ ☎✒✞























































































































































































































✝✁ ✗✁✄✂ ✑   ✕✗✞   ✝✎✕ ✂☞☛ ☎✒✆  ✂✁✏  ☛✎✠☎✞☞☛ ✞☛✡✹✂☛✂✖✕ ✑✔✞   ✝ ✞ ☛✎✠☎✞ ✌✎✑✟✝ ✕✄✂ ☛ ✝✠✂ ✂ ✑✔✞














































☎✬✫ µ ❳ ✂ ☎✬✫ µ ❳ ✡
☎✬✫
  ✝✁  ✝ ✝ ✁☎✕ ✁ ✝  ☎✂✖✕ ✑ ☛ ✁✏  ✑✟✂✠  ✠☎✞☞☛ ✂ ✝✁ ✗✁    ✒✑✔✆✟✆ ✂✠ ☎☛✭✂✥✁☎✕ ✌✎✑✟✝ ✕✄✂ ☛ ✝✠✂ ✂ ✑✔✞
✂✡  ✂   ✂  ✟ ✏✞✖✕✏✌✎✑☞☛ ☎✒✞
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